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тают навыки исследовательной работы (написание рефератов, отчетов и др.) с 
последующей обработкой экспериментов [3], при этом повышается мотивация 
в изучении математики и ее прикладных экономических методов. 
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Современные информационные технологии активно влияют на эффек-
тивность образовательного процесса в высшей школе: вводятся различные ме-
тоды обучения, которые способствуют самообразованию и самоконтролю сту-
дента-заочника. 
Процессы совершенствования и обновления общего и профессионального 
образования требуют от будущего специалиста непрерывного профессиональ-
ного роста, повышения квалификации в различных образовательных цен-
трах.[1] 
Ведущим направлением развития высшего профессионального образова-
ния является переход к такой организации взаимодействия студента и препода-
вателя, при которой отмечаются перенос обучающей деятельности преподава-
теля на познавательно-мыслительную деятельность студента. Обучение студен-
та-заочника происходит в виде самостоятельной работы, которая может быть 
представлена в виде самых разнообразных заданий, включающих обучаемых в 
учебный процесс. Самостоятельная работа воспитывает культуру умственного 
труда, умение рационально организовать учебу, планировать ее во времени, 
строить индивидуальный график выполнения контрольных мероприятий. [2] 
При изучении высшей математики студенты-заочники используют актив-
ные методы обучения, интернет - технологии. Для формирования новых знаний 
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и для их углубления и расширения, формируются частично-поисковые и иссле-
довательные самостоятельные работы, эффективность этих работ требует твор-
ческого сотрудничества студентов с преподавателями математики. Однако, не-
четкое понимание сущности некоторых математических задач студентом-
заочником приводит к ошибкам. Известно, что наиболее эффективным средст-
вом управления учебно-образовательным процессом является диагностика – 
способ, который предусматривает оптимальную, адекватную оценку учебно-
познавательной деятельности студентов, когда каждая допущенная ошибка ха-
рактеризуется причиной возникновения и ее содержанием. Как известно, ошиб-
ки делятся на систематические и случайные. Дидактика и методика преподава-
теля математики показывает, что работа над ошибками крайне необходима и 
весьма полезна, так как усвоению знаний и умений способствует активный ана-
лиз студентом-заочником содержания каждой допущенной ошибки в прорецен-
зированной проверенной работе, выяснения причин ее появления. 
Считаем, что причина появления каждой ошибки – это некоторая ситуа-
ция, которая указывает на выполнение неадекватного действия студента, по-
этому задача преподавателя, проверяющего контрольную работу, определить 
исходные корни допущенных ошибок, а это дает возможность оказать помощь 
в ликвидации ошибок. Исходя из анализа причин появления ошибок, необхо-
димо указать следующие из них: 
• недостатки учебных программ и учебных организаций; 
• не совершенствование организации учебного процесса; 
• причины, связанные с психологическим фактором (память, внимание, 
мыслительная деятельность); 
• слабое владение на требуемом уровне математическим аппаратом. (не-
правильное понимание терминов предметной области данной темы кур-
са); 
Исследования убедительно показывают на основные классификации 
ошибок с теоретико-модельной точки зрения, так как на практике реализуется 
два подхода в оценке значения ошибок студентов-заочников: 
• наличие или отсутствие ошибки можно рассматривать индикатор контро-
ля адекватной модели; 
• носителем являются ошибки, а в качестве характеристики модели рас-
сматривается количество студентов, допустивших эту ошибку. [3] 
Таким образом, анализ ошибок, допускаемых студентом-заочником по-
зволяет судить об умениях и навыках обучаемого, в частности о системе само-
контроля и самоанализа всей его учебной деятельности. 
Мероприятия по предупреждению ошибок, допускаемых студентом-
заочником, являются самыми серьезными для преподавателя, так как следует 
обратить особое внимание на составление тестов, предусматривающих и ука-
зывающих на возможное появление ошибок. 
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• В ходе наблюдения за процессом обучения студентов-заочников пробле-
ма предупреждения допускаемых ошибок решается на основе компетент-
ностного подхода, обеспечивающего развитие профессиональной компе-
тентности, включающей предметные знания, умения и навыки, обосно-
вывается целесообразность применения учебных тестов, анализирующих 
возможность и предупреждение случайных и систематических ошибок. 
• Как показывает обзор литературных источников [4] определяются уровни 
профессиональной компетентности при усвоении изучаемого материала, 
наработка профессионального опыта студентов, организация педагогиче-
ского взаимодействия студента и преподавателя, выбор процедур контро-
ля адекватности, способов построения индивидуальной учебной деятель-
ности, представление технологии обучения в виде технологических карт 
также способствует предупреждению и коррекции допускаемых ошибок. 
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